




























































諸特性を示すが,何も語らないLOGICAL so-called propositions shew






の･世界の形式的一論理的一諸特性を示すDaLS die S畠tze der h
gik Tautologien sind, das zeigt die formalen - logischen - Eigenschaf-








gene ldentitAt des Absoluten ist unbestimmt, oder in ihr vielmehr alle Bes-
timmtheit des Wesens und der Existenz oder des Seins tiberhaupt sowohl















●    ●    ●    ●    ■    ●
内のものと外のものとのこの統一が絶対的現実性である｡だがこの

























性を知ることができることを意味しているThis means that by merely
looking at them you cansee these properties ;これに対して本来の命題
にあっては,命題を見て何が真であるかを知ることはできないwheras,





して･空虚なものとしてのみ現われるInsofern伝11t des Bestimmen dessen,
uJas das Absolute set, negative aus, und das Absolute selbst erscheint nur



































らIt is impossible to say what these properties are, because in order to
do so, you would need a language, which hadn't got the properties in
question, and it is impossible that this should be a proper language｡非





して現われるAber indem es ebensosehr als die Position aller Pradikate
ausgesprochen werden muLS, erscheint es als der formellste Widerspruch｡































ばならないIn order that you shoud have a language which can express
or say everything that can be said, this language must have certain prop-
erties;そしてその場合には,この言語が当の諸特性をもつことは,こ
の言語においては,あるいはどんな言語においても,もはや語ることが
できないand when this is the case, that it has them can no longer be










めることはできないInsofern jenes Negieren und dises Setzen der duBeren
RePexion angeh6rt, so ist es eineformelle unsystematische Dialektik, die
mit leichter Mtihe die mancherlei Bestimmungen hierher und dorther auf一
greift und mit ebenso leichter M也he einerseits ihre Endlichkeit und bloLSe
Relativitat aufzeigt, als andererseits, indem es ihr als die Totalitat
vorschwebt, auch das lnwohnen aller Bestimmungen Yon ibm ausspricht,












































































































ことができるような言語であろうAn illogical language would be one in
which, C.g., you could put an event into a hole.
=〉　<大> ｢絶対的なもの｣章　第五文
-しかしながら絶対的なものが何であるかということが里示されるべ




つまり出来事以外ではないLes faits diachroniques s'opposent aux
synchronlqueS COmme des 6V6nements a un syst占me, ne sont que des




















































ならない諸特性によって, ･世界の一定の諸特性を反映する′nluS a lan一
guage which can express everything mirrors Certain properties of the
world by仙ese properties which it must have ;そしていわゆる論理的な
命題はこれらの諸特性を体系的な仕方で示すand logical so-called





dies Darstellen kann nicht ein Bestimmen noch auLSere Reflexion sein,











































logical propositions do shew these properties is this :或る種のシンボル
についての一定の記述を与える Wegive a certain description of kind of 
symbol;他の諸シンボルが一定の仕方で結合され，それらが先の記述
のシンボルを生ずることが見出される wefind出atother symbols， com司
bined in certain ways， yield a symbol of description ;そしてシンボルの
なすことがこれらのシンボルに関する何かを示すand do they thαt 




●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●
もっぱら絶対的なものが何であるかを示す運動なのであるsondem es ist
die Auslegung, und zwardie elgene Auslegung des Absoluten und nur ein



































すのではなく,現実存在する諸価値によって話すnous ne parlons pas 6volutivement, par
etymologies, mais parvaleurs existantes｣ (｢第二回講義｣ 12月17日)のであり-,そ
うした出来事と共時論的事実との混同をつねにすでに拒否することができ
るからである｡その限り, ｢世界とは,当の場合であることのすべてであ












































うるLes mots nouveaux peuvent se former de deux maniとres radicalement distinctes
et seulement de deux :接着あるいは類推的形成によってpar l'agglutination ou lafor-
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